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Аннотация 
В статье исследуются факторы, оказывающие влияние на 
модель финансового поведения населения. Авторы счита-
ют, что на выбор сберегательной или потребительской 
модели финансового поведения граждан оказывает влияние 
уровень сберегательных рисков, в числе которых выделяют 
риск изменения валютного курса, риск отзыва банковской 
лицензии у кредитной организации, риск вовлечения клиен-
тов финансовых институтов в противозаконные финансо-
вые схемы. Установлено, что граждане не желают прини-
мать высокие финансовые риски в условиях недостаточно 
эффективной защиты прав потребителей на рынке сбере-
жений. На основе анализа данных видов рисков предлага-
ются меры, направленные на повышения сберегательной 
активности населения.  
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Аbstract 
The article examines factors influencing the model of financial 
behavior of population. Unlike existing views that main factor of 
savings activity of population is its income, the authors believe 
that in current conditions of macroeconomic instability level of 
savings activity of population is determined mainly by subjective 
views and attitudes. Objective factors determine ability of citi-
zens to save. Then these factors receive a subjective interpreta-
tion, taking into account their importance for individual catego-
ries and groups of citizens. This interpretation is expressed in 
assessment of level of savings risk. The article shows that the 
choice of savings or consumer model of financial behavior of 
citizens is influenced by the level of savings risks. Among the 
savings risks are: risk of changes in exchange rate, risk of revo-
cation of a banking license from a credit institution, risk of in-
volving clients of financial institutions in illegal financial 
schemes. Role of deposit insurance mechanism in management of 
savings risks of population is analyzed. The authors substantiate 
the importance of taking into account moral risks in determining 
the mechanism of protection of depositors ' interests. 
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On the basis of substantive and empirical analysis of various types of savings risks, measures aimed at 
increasing the savings activity of the population, including improvement of mechanism protection of 
depositors ' interests and implementation of financial literacy programs, are proposed. The findings can 
be used in the development of measures for the implementation of the state financial policy at various 
levels of government. 
 
В современных условиях существенных ограничений экономического 
роста особое значение приобретает переход от потребительской модели пове-
дения населения к сберегательной, основанной на трансформации внутренних 
сбережений во внутренние накопления [1]. Как свидетельствуют данные Рос-
стата, лидирующие позиции в качестве инструмента сбережений населения со-
храняют банковские вклады. В то же время, результаты анализа развития рын-
ка вкладов физических лиц, проведенного группой компаний «Агентство                
по страхованию вкладов», демонстрируют снижение сберегательной активно-
сти граждан [1]. Так, темпы прироста депозитов по банковским вкладам в 2016 
г. составили только 4,2%, тогда как в 2015 г. данный показатель был равен 
25%. В 1 квартале 2017 г. объем средств населения в банках снизился еще                          
на 232,7 млрд руб (1% в относительном выражении), причем в наибольшей 
степени сократились вклады до 100 тыс. руб. (на 8,9%), а наибольший прирост 
произошел по вкладам в размере от 700   до 1400 тыс. руб. (на 2,4%) [2]. 
Цель данного исследования заключается в определении степени влияния 
уровня сберегательных рисков на выбор модели финансового поведения граж-
дан. 
Определяющим фактором сберегательной активности населения принято 
считать денежные доходы, а также обусловливающие их реальное значение 
обстоятельства (уровень инфляции, курс национальной валюты и пр.) [3, 4, 5]. 
В качестве комплементарного к ним фактора называют институциональную               
и инфраструктурную базу денежно-кредитной системы, определяющую стиму-
лы, мотивы и структуру сбережений [6, 7]. Соответственно в разрабатываемых 
моделях сберегательного поведения в роли базовых индикаторов сберегатель-
ного процесса используются преимущественно показатели, характеризующие 
социально-экономические факторы.  
Однако в условиях повышения уровня экономической нестабильности 
проявления кризисных явлений, в мировой финансовой системе на первое ме-
сто начинают выдвигаться субъективные воззрения и установки граждан, как 
важнейшие факторы, определяющие их сберегательную активность [8, 9].                   
В частности, сберегательному процессу может способствовать или противо-
действовать уровень доверия граждан к банковской системе, наличие навыков 
работы с финансовой информацией и др.  
Влияние субъективных факторов на сберегательное поведение населе-
ния, по нашему мнению, выражается в оценке гражданами вероятности потери 
части своих экономических ресурсов, а также возможности недополучения до-
ходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления 
сберегательной деятельности. Уровень доходов населения, качество жизни 
граждан может непосредственно влиять на величину осуществляемых                     
им накоплений, однако выбор сберегательной или накопительной модели фи-
нансового повеления будет осуществляться на основании того, как граждане, 
исходя из уровня своей финансовой грамотности, жизненных установок и цен-
ностей, интерпретируют значение объективных факторов (уровень доходов, 
конъюнктура рынка, уровень экономической нестабильности и прочие). Так, 
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население с относительно низким уровнем дохода может быть более склонно           
к сбережению его части вследствие ожидания наступления возможных небла-
гоприятных событий (болезнь, потеря работы и пр.). Вместе с этим, высокий 
уровень дохода гражданина не обязательно означает, что тот выберет сберега-
тельную модель, а не будет осуществлять потребление на привычном или бо-
лее высоком для него уровне. Причем размер одного и того же дохода, в силу 
тех же субъективных факторов, одной категорией населения может рассматри-
ваться как высокий, а другой – как низкий.  
Таким образом, можно сделать вывод, что сберегательная или потреби-
тельская модель финансового поведения населения формируется в процессе 
оценки сберегательных рисков, уровень которых определяется как объектив-
ными факторами, так и субъективными интерпретациями их значимости для 
отдельных категорий граждан или групп населения (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Факторы формирования модели сберегательного поведения населения 
Источник: составлено авторами на основе [7] 
 
Следует отметить, что, несмотря на значительное количество исследова-
ний, посвященных проблеме стимулирования сберегательной активности насе-
ления, сберегательные риски остаются слабо изученными и практически игно-
рируются в существующем банковском законодательстве. Кроме того, среди 
экспертов считается, что, по сравнению с кредитными, риски, возникающие                 
у индивидов и домашних хозяйств на рынке организованных и неорганизован-
ных сбережений, незначительны. Поэтому проблема является недостаточно 
представленной, как с точки зрения видовой классификации сберегательных 
рисков населения, так и со стороны определения механизмов управления ими.  
Как демонстрируют результаты социологического опроса, проведённого 
аналитическим центром «Левада-Центр», риск потери сбережений относится            
к числу наиболее значимых для населения: 1/3 из числа опрошенных испыты-
вают страх потери имеющихся накоплений. 
Это подтверждает актуальность исследования сберегательных рисков 
населения, определяющих модель его финансового поведения, а также меха-
низмов управления различными типами рисков в сберегательных практиках,             
и определяет постановку целей данной статьи.   
Субъективные факторы 
Финансовая грамотность, 
жизненные установки и др. 
Объективные факторы 
Доходы населения, уровень инфляции, 
уровень развития финансовой инфра-
структуры и др. 
Оценка сберегательного риска 
Модель финансового поведения населения 
Сберегательная 
(при низком 
 сберегательном риске) 
Потребительская  
(при высоком 
 сберегательном риске) 
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Для исследования рисков на рынке сбережений населения и определения 
эффективных механизмов управления ими представляется необходимым, 
прежде всего, определиться с природой возникновения данных рисков. 
Причиной возникновения может быть как макроэкономическая неста-
бильность самого рынка сбережений (трансляционный валютный риск, финан-
совый кризис, обвальное падение процентных ставок), так и неэффективность 
функционирования отдельной банковской организации (ухудшение финансо-
вого состояния банка, ошибки менеджмента финансово-кредитной организации 
и пр.). То есть, уровень рисков на рынке сбережений населения определяется 
устойчивостью развития национальной сберегательной системы в целом и от-
дельных её субъектов в частности. 
Современному российскому рынку сбережений, функционирующему             
в условиях рыночных механизмов постиндустриального общества, характерно, 
с одной стороны, разнообразие форм сбережений, институтов и инструментов 
вложения сбереженных ресурсов, с другой стороны − наличие ряда «провалов», 
обусловленных возрастающей ролью финансовой составляющей экономиче-
ских кризисов [10]. Это, по мнению авторов, подтверждает возможность типо-
логизации сберегательных рисков на основе учета существующих макроэконо-
мических вызовов, в числе которых: развитие тенденций монополизации рынка 
банковских услуг; неустойчивость динамического равновесия рынка сбереже-
ний; зависимость национального рынка сбережений от ряда геополитических 
факторов. Соответственно предлагается выделять следующие типы сберега-
тельных рисков населения:  
− риск изменения валютного курса; 
− риск отзыва банковской лицензии у кредитной организации; 
− риск вовлечения клиентов финансовых институтов в противозаконные 
финансовые схемы. 
Рассмотрим подробнее характеристики обозначенных типов рисков. 
Риск изменения валютного курса. Появляется при хранении сбережений 
в долларовом/евро исчислении. Вероятность финансовых потерь возникает 
вследствие изменения обменных курсов мировых валют. На значительный рост 
курса иностранной валюты банки реагируют снижением доходности валютных 
вкладов. Так, в период с 2013 по 2017 гг. ставки по валютным вкладам значи-
тельно снизились. Средневзвешенная ставка по вкладам в долларах и евро                 
в 2013 г. составила 1,95 и 1,54% соответственно; в 2017 г. имела место выра-
женная тенденция снижения ставок по депозитам в валюте, которые составили 
в долларах − 0,83%, в евро − 0,3% годовых [11]. 
Следует отметить, что изменение валютного курса, в частности, рост 
стоимости иностранных валют, снижает и их популярность как формы хране-
ния сбережений населения. По мнению авторов, суть данного типа риска сбе-
режений домохозяйств состоит в том, что рынок валютных сбережений являет-
ся «рынком продавца» на котором финансово-конкурентные параметры бан-
ковских продуктов устанавливают банки независимо от колебаний спроса                 
на них.  
Снижение риска изменения валютного курса возможно на основе его ди-
версификации путем создания мультивалютной корзины вкладов. Однако, как 
показывают результаты проведенных социологических опросов домашних хо-
зяйств, рублево-валютный «микс» в 2017 г. составил лишь 14% в общей струк-
туре сбережений населения (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура сбережений населения по основным формам хранения в 2017 г. 
Источник: составлено авторами на основе [12] 
 
Риск отзыва банковской лицензии у кредитной организации. Вследствие 
усиления контролирующей роли макрорегулятора в последние годы наблюда-
ется резкое сокращение количества кредитных организаций, функционирую-
щих в банковском секторе России (см. табл.).  
 
Таблица  
Количество финансово-кредитных организаций в России 
Показатель 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Зарегистрировано кредитных организаций  
Банком России 
1049 1021 975 
Действующие кредитные организации (кредитные ор-
ганизации, имеющие право на осуществление банков-
ских операций) 
834 733 623 
Кредитные организации, у которых отозвана (аннули-
рована) лицензия на осуществление банковских опера-
ций 
214 288 351 
Источник: составлено авторами на основе [11] 
 
Наиболее крупными кредитными организациями, лишенными лицензий                   
в 2016 г., стали Внешпромбанк, КБ ИНТЕРКОММЕРЦ, КБ РосинтерБанк, АКБ 
ВПБ и КБ БФГ-Кредит, объем активов которых на 01.01.2016 г. составлял 267, 
110, 93, 80 и 68 млрд руб. соответственно. Все пять банков входили в ТОП-100 
по объему активов, при этом наиболее крупный Внешпромбанк занимал                  
39-е место в рейтинге по объему активов на начало 2016 г. По оценкам анали-
тиков РИА «Рейтинг» в ближайшее время еще около 10−11% банков могут ли-
шиться лицензии (60−70 банков). 
Указанные выше обстоятельства также провоцируют появление соответ-
ствующих рисков сбережений у населения. Это выражается в нарастании пани-
ческих настроений среди вкладчиков и приводит к «бегству вкладов» и риску 
невозврата депозита даже в условиях действия системы страхования вкладов. 
Последний наглядный пример – введение в декабре 2017 г. санкционных меро-
приятий для крупнейшего российского банка − Промсвязьбанк, входящего                 
в ТОП-10. 
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Одним из важнейших механизмов управления риском отзыва банковской 
лицензии у кредитной организации является система страхования вкладов (да-
лее − ССВ) населения, одновременно выступающая в качестве элемента обес-
печения устойчивости отдельной кредитной организации и банковского секто-
ра в целом. Следует отметить, что современная финансовая наука располагает 
теоретическими и прикладными результатами исследований оценки положи-
тельного и отрицательного влияния ССВ на устойчивость банковского сектора. 
При этом различными учеными высказываются противоречивые и поляризо-
ванные точки зрения. 
Так, оценивая итоги деятельности (в 30−60 гг.) Федеральной корпорации 
по страхованию депозитов в США М. Фридмен и А. Шварц указывали, что 
страхование депозитов является такой формой, которая имеет тенденцию 
уменьшать само число страховых случаев [13]. Вместе с тем профессор                  
С. Кечетти отмечает: «несмотря на то, что система страхования вкладов вклю-
чается в систему обеспечения устойчивости банковского сектора, большинство 
историков экономики и финансов убеждены в том, что страхование вкладов                
с участием государства напрямую ведет к увеличению рисков в банковском 
секторе. ССВ может больше навредить устойчивости банковского сектора, чем 
повысить его». Аргументом служит возникновение морального риска, обуслов-
ленного введением самой системы страхования вкладов [14]. 
Моральный риск возникает в связи с тем, что при наличии ССВ теряется 
связь между активными и пассивными операциями банка. Способность при-
влекать вклады становится не связанной с рискованностью его активных опе-
раций, ибо вкладчики как основной кредитор банка с действием страхования 
вкладов не имеют стимула оценивать степень риска в деятельности банка. При 
таких обстоятельствах склонность банков – участников страхования вкладов − 
к высокорисковой деятельности увеличивается, что приводит к большому ко-
личеству банкротств в банковском секторе [15].  
Мнению авторов относительно влияния ССВ на риски сбережений насе-
ления в большей степени соответствует позиция исследователей НИУ «Высшая 
школа экономики», согласно которой система позволяет ослабить внимание 
застрахованных вкладчиков к финансовому положению кредитных организа-
ций, что приводит к увеличению морального риска [16].  
Учитывая, что в ССВ входит 784 банка из 878, использование вкладчи-
ком депозитных программ коммерческого банка, входящего в систему, означа-
ет управление личными сберегательными рисками и их минимизацию. Однако, 
следует отметить, что по состоянию на 15.12.2017 г. 309 кредитных организа-
ций находились в стадии ликвидации [17], что является потенциальным риском 
потери части вклада и (или) начисленных по нему процентов для клиентов               
с величиной депозитов более 1,4 млн руб. Так, доля счетов с остатками более 
1,4 млн руб. (т.е. величины страхового возмещения) составляет 0,32% от обще-
го количества счетов населения, при этом, удельный вес обязательств кредит-
ных организаций по данной группе превышает 42% общего объема обяза-
тельств. 
Объем обязательств кредитных организаций перед вкладчиками по со-
стоянию на 01.07.2017 г. составлял 24,775 трлн руб. По состоянию на 
01.04.2017 г. формально балансовый объем Фонда страхования вкладов состав-
лял 40,5 млрд руб. Однако нужно принять во внимание, что средств для выплат 
страхового возмещения в Агентстве страхования вкладов уже давно не хватает, 
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в связи с чем им получено у Банка России 657 млрд руб. в качестве необеспе-
ченных кредитов, а также имеется возможность взять дополнительные средства 
в кредит до общей суммы 1 трлн руб. 
В целом, в условиях ужесточения требований макрорегулятора в отно-
шении кредитных организаций, а также политики, направленной на поэтапное 
сокращение количества действующих коммерческих банков, повышения уров-
ня концентрации и монополизации банковского сектора, риски, обусловленные 
вероятностью прекращения деятельности коммерческих банков, становятся все 
более выраженными и очевидными.  
Риск вовлечения клиентов финансовых институтов в противозаконные 
финансовые схемы. Л.И. Ниворожкина, Е.Н. Алифанова, Т.Г. Синявская  пред-
положили, что существует два фактора, побуждающих людей участвовать                 
в незаконных финансовых операциях: склонность к риску, когда стремление                 
к получению денег доминирует над отношением к способу их получения,                 
и (или) финансовая неграмотность, порождающая непонимание возможности                
и тяжести наказания. При этом вероятность вовлечения клиента финансового 
института в финансовые махинации связана с такими характеристиками, как 
финансовая грамотность и склонность к финансовому риску, которые хотя и не 
коррелируют непосредственно, но могут присутствовать или отсутствовать од-
новременно у одних и тех же индивидов в разных комбинациях [18]. Кроме 
того, недостаточный уровень развития финансовых институтов создает воз-
можности манипулирования и обмана потребителей, риска их вовлечения в не-
законные финансовые операции.  
Это позволяет сделать вывод о том, что одним из направлений снижения 
риска вовлечения клиентов финансовых институтов в противозаконные финан-
совые схемы является повышения уровня финансовой грамотности населения. 
При этом в определении финансовой грамотности авторам близка позиция     
О.Е. Кузиной, согласно которой термин означает не столько умение пользо-
ваться сложными финансовыми инструментами, сколько осознание финансо-
вой ответственности за принятые решения, умение оценивать связанные с ними 
риски, а также осознание влияния финансовых решений на более широкий 
спектр жизненных проблем [19].  
Обобщая, можно сказать, что выбор модели финансового поведения 
населения во многом определяется уровнем сберегательных рисков. При этом 
граждане не желают принимать высокие финансовые риски в условиях недо-
статочно эффективной защиты прав потребителей на рынке сбережений. По-
этому для формирования в России сберегательной модели поведения населения 
представляется необходимым совершенствование механизмов защиты интере-
сов вкладчиков. Существующий механизм функционирования системы страхо-
вания вкладов в России содержит в себе важное диалектическое противоречие, 
которое заключается в том, что в качестве основного критерия участия банка            
в системе страхования вкладов выступает финансовая устойчивость кредитной 
организации, одновременно в условиях развития и укрепления системы страхо-
вания банковских вкладов населения финансовая устойчивость оказывается 
чувствительной к воздействию возникающего морального риска, испытывая              
на себе его негативное влияние.  
Кроме этого, необходима реализация программ повышения финансовой 
грамотности населения, повышение информированности граждан о возможно-
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сти привлечения сбережений в фонды целевого использования (решение быто-
вых и жилищных проблем и пр.). 
Указанные меры, по нашему мнению, будут способствовать трансформа-
ции потребительской модели поведения населения в сберегательную. 
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